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Abstract: The book (1994, revised and enlarged 8th edition 2008) provides an introduction to six key
concepts in philosophy – philosophy, language, knowledge, truth, being and good. At the same time, it
aims to initiate its readers into the process of philosophical thinking. The book is addressed to students
and laypeople, but also contains new ideas for specialists. It is written in a clear, accessible and engaging
style, and its author ‘shares, and manages to convey, something of Plato’s own commitment to philosophy’
(Phronesis).
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Vorwort 
I. Philosophie 
1. Der Beginn in der Höhle 
2. Wort und Begriff 
3. Philosophie und Gemeinsinn 
4. Philosophie, Wissenschaft und Kunst 
5. Philosophie als Ideal 
II. Sprache 
1. Sprechen als Handeln 
2. Drei Funktionen des sprachlichen Handelns 
3. Ausdruck und Bedeutung 
4. Was ist die Bedeutung eines Ausdrucks 
5. Bedeutung und Regel 
III. Erkenntnis 
1. Sinneswahrnehmung und Argument 
2. Deduktive und induktive Argumente 
3. Wie rechtfertigen wir die Konklusion eines induktiven Argumentes? 
4. Das Induktionsprinzip als hyptothetische Forderung der praktischen Vernunft 
5. Wann sind Axiome wahr? 
IV. Wahrheit 
1. Die klassische Definition der Wahrheit 
2. Einwände gegen die klassische Definition und Tarskis Reformulierung 
3. Fünf Kriterien der Wahrheit 
4. Die Supervenienz des Begriffs der Wahrheit über die fünf Kriterien 
5. Die klassische Definition als ausschlaggebendes Kriterium und Ideal 
V. Sein 
1. Die vier Bedeutungen von "ist" 
2. Reale Existenz und reale Tatsachen 
3. Physische und psychische Tatsachen 
4. Semantische Existenz und semantische Tatsachen 
5. Das Sein der Universalien, das Sein fiktiver Dinge und das Sein des Nichts 
VI. Gut 
1. Das moralisch und das außermoralisch Gute 
2. Metaethik des moralisch Guten 
3. Normative Ethik 
4. Minimal- und Maximalmoral 
5. Die Verallgemeinerungsregel als axiomatische Forderung der praktischen Vernunft 
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